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   1.0. ????????????????????????
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   1.3. Povijest otoka????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????  na Peuntigerovoj karti
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
i oboljeli od gube. Kroz srednji vijek na otoku su boravili pustinjaci i monasi iskonske
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????? ????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Trogira, te 35 km kopnenim putem od Splita. Ljeti su povezane brodskom linijom Slatine-Split
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????
Slatine je u blagom porastu, 2001. godine je ovdje popisano 995 stanovnika, a prema
??????????????????????????????????????  Slatine imaju 880 objekata (stambenih i vikend-objekata)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ima oko 200 umirovljenika, a 30-ak ljudi je na privremenom radu u inozemstvu. mortalitet je
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????
turizma i akva kulture.
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????????????????????????Nota od puka'' . Taj popis je brojio trideset obitelji, 136 ljudi.
Najpoznatija znamenitost Slatina je, uz ostatke starih crkvica Sv. Mare i Sv.Petra, te crkva
???????????????????????????????????????????????????????????????
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Joseph Esherick, Charles Moore, William Turnbull, Obie Bowman, Donlyn Lyndon i ostali, su
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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   3.3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
zajednica je osnovana 1965. godine, sada ima oko 500 ljudi (2004. godine) koji su tamo
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








obitelji dolaze na piknik, a djeca se mogu kupati u plitkoj rijeci.
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   4.0. IZVORI







































glavna prometnica bi se preusmjerila iz samog centra mjesta.
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   6.6. PROFILI






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































voal od umjetnih vlakana 150g/m2     0.5cm
termoizolacija URSA XPS                   12cm
voal od umjetnih vlakana 150g/m2     0.5cm
krovna hidroizolacija                                   /
beton za pad                                     14-4cm
AB nosiva konstrukcija                         20cm
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
AB nosiva konstrukcija         20cm
termoizolacija URSA XPS    10cm
hidroizolacija                                /
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
brodski pod                 3cm
betonska podloga      10cm
kamena podloga        25cm
nabijeno tlo
epoksi smola                                        2cm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
termoizlolacija URSA XPS                 12cm
???????????????????????????????????????????????
betonska podloga                                 8cm
hidroizolacija                                             /
AB nosiva konstrukcija                       20cm











termoizolacija URSA XPS                12cm







































































































































   7.8. ?????????????
1. UVOD







- vrsta objekta - javni objekat




- udaljenost od ruba parcele - 2m
- od regulacijske linije - 0m
?????????????????????????
   5.PROMET
???????????????????????????????????????????????????????????
- promet - ima pristup cesti
- promet u mirovanju - 50 parkirnih mjesta van parcele
   6.OBLIKOVANJE I ORGANIZACIJA OBJEKTA
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
- oblik - strukturalno oblikovanje oblikovano prema stvaranju trgova
??????????????????????????????????????





- temelji - AB konstrukcija
- vertikalna nosiva konstrukcija - AB konstrukcija
- horizontalna nosiva konstrukcija - AB konstrukcija
????????????????????????????
????????????????????????????





- otvori, ostakljenje, sjenila: otvori - kombinirane stijene;
                                            ostakljenje - iso jednokomorno staklo;
                                            sjenila - trijemovi, platnena rolo tenda
??????????????????????????????
- pregrade - knauf pregradni zid
- obloge: poda (unutra) - lijevani pod (epoksi smola);
               poda (vani) - brodski pod;
???????????????????????????????????




   7.9. ??????????????
A: RESTORAN  I BOOK CAFFE BAR
A1- sanitarije za posjetitelje
A2- kuhinja
A3- sanitarije i garderoba za osoblje
????????
A5- bar







B2- sanitarije i garderoba za osoblje
B4- sanitarije i garderoba za osoblje
?????????????
B6- kuhinja
B7- sanitarije i garderoba za osoblje
B3- lobby/ info
B8- uredi
B9- prostorija za sastanke
??????????????



















C8- garderoba za posjetitelje







D2- garderoba za posjetitelje
D3- sanitarije za posjetitelje
?????????????
?????????????












obitelji, Zdenki, Mladenu, Josipi i Dragutinu;
??????????????????? ??????????? ??
